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NOTA SOBRE EL POSSIBLE DEUTE DE CANIGO 
RESPECTE A LA GERUSALEMME LIBERATA DE 
TASS0 
Pere FARRBS 
És ja f o r ~ a  conegut el fet que les lectures bpiques que més interessaren el 
Verdaguer jove foren L'Eneida de Virgili i la Gerusai'emme liberata de Tor- 
quato Tasso; en la carta del gener de 1867 a Ferran Sellarbs li ho manifesta 
explícitament: ((Cada demati, entre vuit y nou horas, ja m hi veuria voste 
passejar amun y avall ab la Eneyda o la Gerusalem, que son las obras que may 
me cansí de llegir ni penso traure'm dels dits, y que han de ser la mort de la 
meva musa, pus veu quant esgarrifosos son, al costat dels seus, sos dibui- 
xos~. '  Lluís C. Viada i Lluch afirma, a més, que el premi que el poeta de 
Folgueroles rebé pel segon accessit als Jocs Florals de 1865 fou un volum que 
contenia la Gerusalemme liberata i 17Aminta de T a ~ s o . , ~  exemplar no conser- 
vat i probablement confós amb el que, contenint aquestes dues obres, s'oferí 
a Verdaguer el 1877 com a premi de la Diputació de Barcelona per Liltlanti- 
da.3 Sigui com sigui, Verdaguer coneixia i admirava el poema tassia quan es 
barallava amb les provatures bpiques anteriors a L'Athintida; de l'analisi del 
Colom, se n'obté la prova més e ~ i d e n t . ~  A partir de L'Atlantida, per& es fan 
menys identificables els rastres que la lectura del Tasso deixi en Verdaguer; 
aixo no obstant, algunes referencies al poema italia apareixen encara ben 
tardanament: per exemple, al cant segon del darrer Colom, el dels anys no- 
ranta, quan esmenta els lligams d'Armida, personatge clau de la Gerusalem- 
me, amb les illes ~anar ies .~  L'obra del Tasso, doncs, sembla ser que es féu 
present al poeta, amb intensitats diverses, al llarg de tota la seva producció. 
Si és així, no ha de ser estrany trobar-ne alguna petja en Canigó. De fet, ja 
insinuaren aquesta qüestió alguns dels primers comentaristes del poema ver- 
dagueria, com el comte de Puymaigre, Ramon D. Per~Ss i, probablement a 
partir d'aquests dos crítics, Josep Tolra de  borda^.^ També s'hi referí poste- 
riorment Sebastia Juan Arbó en la seva biografia del poeta; aquest darrer, a 
més, creia, desmesuradament, que la influbncia del Tasso sobre Canigó era 
molt ~onsiderable.~ 
Si es vol ser rigorós, hom ha de cenyir-se, gairebé de manera exclusiva, a 
l'acarament del personatge tassia d'Armida amb el verdagueria de Florde- 
neu, i als episodis amorosos que protagonitzen, per extreure'n clarícies que 
permetin afirmar el possible ascendent de la Gerusaleiwme sobre Canigd. 
Ramon D. Perés i el comte de Puymaigre orienten les seves brevissimes 
referbncies en aquesta direcció i es refereixen especialmient a l'ambient fan- 
tastic que envolta aquells amors, pero no així el biograf de Verdaguer, el 
qual, tot i adonar-se del passatge essencial que possibilita la comparació de 
les dues dones, amb el seu entorn i amb l'efecte del seu influx sobre els 
respectius cavallers cristians, encamina erradament la seva reflexió en con- 
cloure que cdrmida no és Griselda, com Tasso no és Verdaguer)). No és amb 
Griselda amb qui cal establir el paral.lelisme, sinó amb Fl~rdeneu .~  És clar 
que 1'Armida tassiana no és una fada, pero és una dona bellissima (cca cui di 
belta le prime lodi I Concedea l'Ofiente)>), neboda d'un mag, a qui supera en 
les arts de la fetilleria i dels encantaments, que utilitza, pero, sobretot l'encis 
de la seva beutat per seduir els seus enemics, fer-10s trair la missió que tenen 
encomanada a les ordres de l'heroi Goffredo i procurar, així, el fracas de 
l'empresa cr i~t iana.~ Bellesa, poders sobrenaturals i, com veurem, posició de 
domini sobre una certa cort femenina que en els moments de més encís es 
mou al seu voltant, acosten el personatge d'Armida al de Flordeneu. 
L'episodi de la Gerusalemme que dóna més peu a creure en la influbncia 
d'aquesta obra sobre Canigó és, doncs, el dels amors de Rinaldo, un dels 
herois cristians, amb Armida. Rinaldo havia hagut d'abandonar el campa- 
ment que assetjava Jerusalem en castig per haver mort un altre guerrer cris- 
tia, Gernando, que l'havia difamat,1° pero, en el seu vagar per aquella terra, 
allibera els cavallers retinguts per Amida." La magica vol venjar-se matant 
Rinaldo, per6 quan el té al seu abast, adormit, se n'enamora; és a partir 
d'aqui quan comenGa un idil.li absolutament fantastic entre els dos enamo- 
rats. Armida lliga i embelleix Rinaldo amb ccdi ligustri, di gigli, e delle rose)) i 
se l'emporta en una carrossa pel cel cap a una illa deliciosa i solitaria de 
1'Atlantic on, al cim d'una muntanya de neus eternes, hi fa aparkixer un 
palau meravellós enmig d'un llac; allí hi viuen el seu amor en una primavera 
eterna,12 servits per unes donzelles bellissimes, que consideren Armida la 
seva reina; aquell lloc és descrit com ccil porto del mondo)), on s'hi viuen els 
plaers aChe gia senti ne'secoli dell'oro 1 L'antica e senza fren libera gente)); 
allí no calen armes als guerrers, ja que esdevenen tan sols ccguerrieri #A- 
m o r ~ . ~ ~  Encara en un altre passatge Armida apareix com a reina d'un deter- 
minat indret natural, el bosc encantat, on és envoltada de nimfes, que prete- 
nen retornar Rinaldo -que ha anat a desencantar el bosc- a la seva dama; 
les nimfes, per aconseguir-ho, dansen entorn de l'heroi i toquen llaüts, violes 
i cítares.14 
Ben certament, l'espai natural, i nogensmenys fantastic, en qub es mou 
Armida té una forta semblan~a mb l'indret del Canigó que habiten les fades 
i Flordeneu: la muntanya i les tofes de neu, per6 sobretot l'ccilla sempre 
verda)) enmig de ccl'estany blavíssim>> on Gentil i Flordeneu eclos dos s'as- 
seuen, en l'encís que'ls lliga, 1 ella a mirar 10 cel, Gentil sa cara)), i on senten 
ccgemechs de liresn, ec10 sospirar d'una arpa)), cecanturies de sirena)), ecmur- 
muri de nimfes)) i un inacabable seguit de melodies harmonio~es ,~~  fan pen- 
sar en el jardí al mig de l'illa i al cim de la muntanya, on se solacen amorosa- 
ment Rinaldo i Armida bressats pels cants dels ccvezzosi auge lli^ que 
s'alternen amb el murmuri de ccl'aura)); aquest jardí, protegit per un compli- 
cat laberint, és el punt central del meravellós palau que la magica ha fet 
apareixer, justament enmig d'un llac, un jardí amb ccAcque stagnanti, mobili 
cristalli, / Fior vari e varie piante, erbe diverse, / Apriche collinette, ombrose 
valli, / Selve e spelonchen.16 D'altra banda, les fades de Canigó son les que 
condueixen Gentil a Flordeneu, la seva reina, i les que acompanyen amb els 
seus cants el nuviatge dels enamorats, una funció f o r ~ a  semblant a la de les 
donzelles del palau d'Armida i, en part, a la de les nimfes del bosc encantat; 
cal convenir, pero, que les fades de Canigó tenen un paper més actiu en el 
poema que no pas les donzelles o les nimfes de la Gerusalemme. 
És significatiu, encara, l'abillament floral que llueix Gentil entre les go- 
ges, que no és un simple abillament ornamental, sinó senyal manifest del 
lligam amorós que el reté com a presoner i esclau de Flordeneu; la reina de les 
fades li posa cecadenes dolces, / dolces cadenes per l'amor forjades, / manilles 
d'argent fi, grillons de roses)), i les seves companyes ccab flochs 10 lliguen, 
cintes i garlandesn; és així com el descobreix Guifre: ccsens l'espasa que ell 
cenyili'l veya, / y com esclau ab un collar al coll. // Veu al que ahir dexa cobert 
de ferro, / de pedreria y flors enjoyellat)). I aixo perqut Gentil és un cavaller 
que ha canviat de combat; Flordeneu li ho fa veure clarament: ccEs lluyta més 
suau la que t'espera; / es lluyta de l'amor, hont l'amor guanya>>.17 Aquests 
versos semblen el ressb d'aquells de la Gerusalemme que esmenten les cade- 
nes de lliris i roses amb que, com hem dit, Armida empresona Rinaldo, que 
abandona les armes per ser només ceguerrer de l'amor)). De fet, quan Rinaldo 
és trobat pels dos cavallers que el busquen, encara porta l'espasa, pero ama- 
gada sota guarniments que l'efeminen, de tal manera que perd el caracter 
d'instrument militar.I8 En aquest sentit, la similitud entre Rinaldo i Gentil té 
encara un altre punt de suport; en tots dos casos hi ha un objecte, carregat de 
significació, que els caracteritza en la nova situació en quk es troben: un 
espill, pel que fa a Rinaldo, i l'arpa, per a Gentil: són, de fet, els instruments 
que han substitu'it les corresponents espases i s'han convertit en les armes de 
l'amor. Tasso es refereix al cccristallo~) que ccpendea lucido e netto (...) Dal 
fianco dellyamante>> com a un ccestranio arnesen, que només serveix per pro- 
vocar un joc d'emmirallaments entre els dos amants, i l'oposa explícitament 
a una altra mena de mirall, aquest sí propi de l'arnks del cavaller: l'escut que 
presenta Ubaldo a Rinaldo, on aquest darrer veu reflectida la seva imatge 
efeminada.Ig Quant a Gentil, entre les ofrenes que li fan les fades abans de 
l'esposori amb Flordeneu (cant VI), també hi ha un espill, que li ofereix la 
goja de Mirmanda, pero el que pren un paper més significatiu és l'arpa que li 
regala la fada de Lanós; amb ella s'acompanya en el seu cant, amb ella a les 
mans és trobat per Guifre, que ccveu fet joglar 10 fill de Tallaferrol), i amb eila 
és estimbat rostos avall (cant VII). 
Des d'un altre punt de vista, no cal dir fins a quin punt entren en conne- 
xió els dos poemes a proposit dels episodis de les respectives volades dels 
herois, menats amb carrossa per la corresponent magicalfada: Rinaldo i Ar- 
mida tindran una volada més llarga, de Terra Santa a les Canaries, en la 
narració de la qual Tasso no s'hi entreté; Gentil i Flordeneu la tindran més 
curta, al llarg dels Pirineus, pero la seva narració omple un espai important 
del Canigb alhora que n'és un dels elements més destacables, com si Verda- 
guer hagués volgut explotar totes les possibilitats poktiques que intui'a en un 
tal artifici. De fet, el poeta de Folgueroles ja s'havia deixat temptar almenys 
dos cops, abans, per aquest recurs tassia; en primer lloc, en el Colom (1 865- 
1868), on, al cant I, I'almirall és endut, volant, per un angel, a través de 
17Atlantic, a veure les terres que ha de descobrir i, al cant V, és l'esperit de 
Beatriz, l'estimada de Colom, qui l'allibera de la balma on l'ha reclos el 
diable, ccentre'ls plecs de sa resplandenta y blanca vestas, (cab volada suau y 
reposada),, per retornar-10 a les naus.20 L'altre text, practicament contem- 
porani al Colom, on apareix el tema de la volada, en aquest cas protago- 
nitzada pel poeta, pero ja amb una fada, és a la narració X de les publicades 
per Josep M. de Casacuberta a Escrits in2dits de Jacint Verdaguer (vol. I), 
datada per l'editor entorn als anys 1868-1 869; allí Verdaguer narra un som- 
ni en qui: <cm apar veure m arrebatat pels ayres, y desde 1 carro de una fada 
veurer passar a mos peus mons y planuras, mars inmensos y illas de ver- 
d ~ ) , . ~ '  Aquest text és reportat per Casacuberta com el primer del poeta que 
prefigurava el que havia de ser un episodi clau de C ~ n i g b . ~ ~  
Finalment, i com un resd del prodigiós palau dYArmida, Canigb ofereix 
la descripció del de Flordeneu, al cor de la muntanya, meravella natural i 
arquitectonica on els trets d'estil arabesc es combinen amb mil formes de 
cristall (cant 111). I també, com acabem de veure en el cas del relat dels vols 
dels herois, la descripció del palau és molt més treballada per Verdaguer, que 
n'explota tots els recursos que la seva imaginació veia en aqqell element 
meravellós, que pel Tasso, el qual enllesteix la descripció genbrica del palau 
amb quatre trets continguts en la primera estrofa del cant XVI. L'únic ele- 
ment decoratiu en qui: s'entreté Tasso, pero -i encara relativament poc-, el 
conformen els relleus de les portes de plata de l'entrada principal del palau: 
s'hi representen diverses escenes bi:l.liques i fins ciclopies, des de fets &Alci- 
des fins a les lluites d'Octavi August contra Marc Antoni.23 Crec que és ben 
lícit considerar aquest passatge com un clar precedent d'un altre de Canigb, 
la descripció de la portalada del monestir de Ripoll, tal com la idea Oliba, 
que presenta, a través dels seus relleus, la síntesi de ((la histbria de la santa 
religió), (cant XI). Aixo no obstant, convé tenir present que el fet de resumir 
la histbria d'un poble en els relleus de les portes d'un palau és un recurs que 
apareix en altres poemes &pics, com, per exemple, en els cants VI i VI1 d'Os 
Lusiada~,2~ per la qual cosa Verdaguer no tenia per qut: basar-se necessaria- 
ment en l'episodi de la Gerusalemme liberata. 
El possible deute de Canigb respecte a la Gerusalemme, doncs, es cir- 
cumscriu al marc de l'episodi amorós predominant en l'obra del Tasso, amb 
els seus elements descriptius inclosos. Fins i tot, podríem pensar en un cert 
reconeixement d'aquest deute, per part del poeta de Folgueroles, quant a la 
mttrica; en efecte, el cant IV, ccLo Pirinew,, justament el que narra la volada 
de Gentil i Flordeneu per damunt la serralada, esta format per dos conjunts 
d'octaves italianes que fan costat al poema central del cant, ((La Malehidaw; 
l'octava és l'estrofa de tota la Gerusalemme i, si bé hi ha diferencies entre els 
dos poemes pel que fa a les correspondbncies de les rimes, hi ha acord en l'ús 
del decasil-lab.25 Ara bé, Verdaguer tracta aquests elements de parentiu d'una 
manera prou personal com perqub es faci difícil de parlar-ne en termes d'in- 
flubncia -si més no d'una influbncia directa, més o menys servil- del text 
italia sobre el catala. En primer lloc, cal tenir present que l'impacte del Tasso 
sobre Verdaguer ve de molt antic, dels anys seixanta i que amb els anys, és a 
dir, amb l'experikncia pobtica adquirida i amb l'enriquiment a través de 
moltes altres lectures per part del poeta, s'ani filtrant i conformant-se al 
taranna verdagueria; només cal veure fins a quin punt varia el grau de depen- 
dbncia del Colom i de Canigd respecte a la Gerusalemme; en el primer cas, 
podem rastrejar-hi molts més elements de similitud, tant tematics com for- 
mals -i encara sedassats ben poc per l'estil en formació de Verdaguer-, que 
no pas en el segon. Hem vist algun exemple de com el nostre autor aprofita la 
idea del Tasso, que troba sovint només anunciada, gairebé en estat germinal 
o ben poc elaborada, i damunt d'ella basteix magnífics relats fabulosos o 
riquíssimes descripcions d'elements arquitectonics i d'ambients naturals o 
fantlstics. El punt de partida pot ser tassia, pero el resultat final del treball de 
Verdaguer dóna uns textos, no només independents d'aquell origen, sinó 
genu'inament verdaguerians. En un aspecte, sobretot, es nota l'afai~onament 
propi d'aquells motius: en el tractament netament romantic a qui: els sotmet 
el poeta; així s'observa en les descripcions de la natura, amarada de lirisme i 
sensualitat i extraordinariament animada per I'acumulació de personifica- 
c i ~ n s , ~ ~  en la flui'desa de la prodigiosa imaginació del poeta, farcida del lle- 
gendari i ratllant de vegades l'onirisme, i en la vaga caracterització de Gentil, 
l'heroi amorós. El Tasso fou sotmbs a crítica pel que es considera excessiu 
paper que permetia, en la seva obra, als episodis amorosos;27 Verdaguer, no. 
Ni tan sols es posa en dubte el protagonisme compartit del món de les fades: 
no només és el contrapbs ideal al món cristia i el complement fabulós del 
paganisme islamic, ni es limita a encarnar l'element legendari de la munta- 
nya escollida com a escenari de l'acció; les fades i la seva actuació, els seus 
poders i el seu encís, són un element de modernitat a les acaballes del segle 
XIX.28 Al capdavall, i com a síntesi emblematica de la distancia que va del 
Tasso a Verdaguer, només cal valorar el canvi estbtic que suposa passar de 
l'espill de Rinaldo a l'arpa de Gentil. 
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l'fndia. 
25. Sobre la mktrica en general de Canigó, vegeu Ferran GADEA, Mktrica funcional 
i poktiques paraLleles en ((Canigó)), dins {{Anuari Verdaguer 1 9 8 7 ~ ,  pp. 149- 163; pel 
que fa a l'octava, vegeu especialment les pp. 159-160. 
26. Sobre el tractament romantic de la natura a Canigó, vegeu Pere Trb, Aportació 
d'una lectura romantica de ctcanigó)), dins <uinuari Verdaguer 1987n, especialment 
PP. 143-145. 
27. Tant és així que Friedrich Schlegel, per exemple, considerava que el ((Tass0 es 
un poeta enteramente sentimental* (Historia de la Literatura antigua y moderna, p. 
98), i els estudis més moderns han arribat a considerar que inaugura un nou estil en la 
producció epica, aquell en que es fonen dues tendkncies: una de genuiinament bpica i 
una altra de lírica i fins melbdica (vegeu Giuseppe Petronio, Historia de la literatura 
italiana, ed. castellana de 1990, p. 356). Tolra de Bordas, a l'<<Avant-proposw de la seva 
traducció de Canigó, posava de manifest aquesta valoració de la Gerusalemme en 
relació amb el poema verdagueria (pp. XLVI-XLVII). 
28. Joan Sales posava de manifest aquesta modernitat en el prbleg a la seva edició 
mexicana de Canigó (1948): {{També amb aquest retorn al Romanticisme Verdaguer, 
sense saber-ho, marxava d'acord amb els gustos generals d'Europa (...) Les fades del 
Canigó estaven completament a la page en aquella Europa wagneriana i prerafaelitan 
(p. [23]). Ramon D. Perés, en canvi, havia posat en dubte la modernitat del poema i es 
limitava a afirmar que ccCanigó ocupa un término medio entre el poema antiguo y el 
moderna),, tot assenyalant que all6 que li donava una certa modernitat era <<la revolu- 
cionaria originalidad de la idea primitiva, de la idea madre, y cierto carácter de vaga 
independencia, muy hija de nuestros tiemposw (OP. cit., pp. 263-264); l'exemple més 
clar de l'ambigüitat que detecta el crític modernista en el poema verdagueria I'ofereix 
el darrer cant: I'ascensió dels monjos al Canigó, {(tristes, meditabundos, pesimistas á 
su manera, cantando versiculos latinos y siniestramente fantásticoss, que comporta, 
justament, la desaparició de les fades, {(iuguetonas y rientes (...), tan simpáticas, tan 
atractivaw (p. 283). 
